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1 Il faut signaler la réédition de cet ouvrage important. La première édition avait été si bien
faite par le savant éditeur, sur la base de cinq manuscrits, qu’il n’a pas semblé utile d’y
revenir. Les indices permettent d’aller à l’essentiel du livre. 
2 [Solṭān Valad, Fils de Mowlānā Jalāl al-Dīn Moḥammad Mowlavī]
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